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Alemimizin sisli hududu
Yazılarımızda ne kadar az ke­lime kullandığımıza dikkat 
ediyor musunuz? Hemen söyli- 
yeyim ki, bu sadece dil özleşmesi­
nin ve bu özleşme hareketi sebe- 
bile bir çok arap ve fars kelimele 
rinin pasaportlarım almış bulun­
malarının neticesi değildir. Ha­
yır, biz arap ve fars kelimeleri i- 
çinde yüzdüğümüz sırada da an­
cak bazı mefhumlar için zenginlik 
sahibiydik. Bu suretle de, olsa ol­
sa eski edebiyat kitabının (tek­
rar) dediği ufak kusuru işlemi­
yor, hep ayni sözleri, fakat başka 
başka kelimeler kullanarak ifade 
ediyorduk. Nitekim, dilimizden 
sayısız kelime çıkarıldığı ve yeni 
kelimelerin sayısı çıkarılanlara 
nisbetle henüz az bulunduğu hal­
de, meramımızı yine pekâlâ an­
latıyor, istediğimizi pek güzel söy 
lüyoruz.
Çünkü söylediğimiz şeyler 
muayyendir, dünyanın manzara­
sını çizerken gördüğümüz ve gös­
terdiğimiz eşya azdır, dünyaya 
bakan gözlerimiz miyoptur. Bun­
dan dolayı da, lisanımızda öteden 
beri mevcut olan ve lûgatlarda u- 
yumakta olup tıbba, nebatata, zi­
raata, hayvanata ve kökler âle­
mine ait bulunan sayısız kelimeyi 
bir kerecik kullanmamak şartile 
bütün yazıcılık mesleğini tüket­
miş muharrirlerimiz çoktur. Bal-
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zac’ın tekmil cihanı içine soktu­
ğu romanı bile kaside ve gazelin 
asırlarca mahpus kaldığı daracık 
sınırlara tıkamışız. Meselâ bahri-1 
ye subayı olan (Eylül) muharriri 
mesleğine ait tek tâbiri bir hikâ­
yesinde kullanmamış, mukayese 
ve teşbih unsuru olarak bile bir 
yazısına almamıştır sanıyorum. 
Fakat artık Edebiyatı Cedide şart ; 
lan içinde bulunmadığımıza gö-j 
re, başka meslek mensuplarından j 
yazı âlemine gireceklerin meslek 
lerinin bilgi ve kelimelerini de be­
raber getireceklerini ve edebî di­
limize muhtaç olduğu malzeme 
zenginliğini temin edeceklerini ü- 
mit etmeliyiz. Nitekim, geçen yıl 
içinde ve (Ulus) ile (Ülkü) sayfa 
larmda Konya ve Ankara tabiatı 
hakkında bazı intibalarmı yazmış; 
olan nebatat bilgini Hikmet Bi-İ
rant’ın kalemi altında dış dünya­
yı birden üç dört derece kuvvetli 
gözlük camlarile, şaşılacak tefer-1 
ruata kavuşarak, seyrettiğimi 
hatırlıyorum.
Hele roman ve hikâye yazar­
ken Türk muharriri şahıslara, 
eşyaya ve bütün dünya dekoruna 
çok daha dikkatle bakmalı ve 
baki]) gördüğünü söylemek için 
(şey) ve (gibi) kelimelerine sı­
ğınmayarak, renklerin, şekillerin 
ve duyguların öz adlarım arama­
lıdır.
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